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1201 
A case of cystic pheochromocytoma is reported. A 64-year-old man was referred to our hospi-
ta1 because of right f!ank pain and gross hematuria. Excretory urography showed an inferior dis-
p1acement of his right kidney， and right suprarena1 mass was suspected. CT and u1trasonographic 
findings suggested that the most 1ikely diagnosis was cystic adrena1 tumor. Right adrena1 tumor 
was removed through a transvcrse abdomina1 incision on October 15， 1986. During the proce-
dure. the b100d pressure rose to 260/100 mmHg at the time of tumor manipu1ation. The histo10gi-
ca1 diagnosis was pseudocystic pheochromocytoma. Patho耳enesis of cystic adrena1 tumor is dis-
cussed brief!y. 
(Acta Urol. Jpn. 34: 1201-1205， 1988) 























1202 泌尿紀要 34巻 7号 1988年
た．眼底に軽度高血圧性変化を認めた．
 入院時一般検査成績：末梢血RBC 445 × 104／mm3，
Hb 14．l gldl， Ht 42．5％， WBC 8，500fmm3， Plt
19．9x104！mm3， ESR l h：17mm，2h：45 mm，血
液生化学Na l48mEq／1， K 4．8mEq／1， Cl lO7
mEq／1， Ca 9．8 mg／dl， BUNT 12mg！dl． Cr 1．O mgf



















尿中VMA   5。6 mg／dey
尿中HVA   1．9mg・’rdty
血中Certisol 12．6μg／di


















































































 Hemorrhage within normal
 adrerta1 t issue























1204 泌尿紀要 34巻 7号 1988年
Table 3．嚢胞状変化を伴った副腎褐色細胞腫
     本邦報告例
翫報告者発表年齢性   主訴・症状   患側 大きさ
1大場T）198131女頭痛．嘔吐．高血圧，
         体重減少
2 中村8）1982 56 女 心窩部痛
3 出口s）1982 48 女 発作性の後頭部拍動
         性頭痛，動悸，
         高血圧
4 高橋1e）1983 27 男 四肢脱力感，口渇，
         多飲
5丸山11）198352女動悸発作，頭痛，
         耳鳴，食後上腹部膨
         満感
6 山本tl）1985 39 女 発熱，左季肋部痛
7串美田t3）198633女
8 横田13）1986 59 男
9 自験例 198764 男 右側腹部痛
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